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SYAHRUL NIZAM SALAM PENDEKATAN pembelajaran merujuk kepada kaedah pembelajaran yang digunakan oleh pelajar dalam proses pembelajaran. Secara psikologi pendekatan pembelajaran adalah cara pelajar memberi fokus, memproses kaedah, Iilendapatkan maklumat, pengetahuan serta pengalaman. Dari sudut aspek kognitif, gaya pembelajaran boleh dirujuk sebagai kepelbagaian kaedah dalam mencipta persepsi dan proses maklumat untuk membentuk konsep dan prinsip pembelajaran. Faktor-faktor kegagalan dalam peperiksaan dan ketidakmampuan menguasai , mata pelajaran dapat diatasi dengan cara menyesuaikan gaya pembelajaran pelajar seterusnya dapat mengoptimumkan prose_s pembelajaran dengan baik dan efektif dalam meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Beberapa kajian yang telah dijalankan oleh para sarjana menunjukkan para pelajar yang mengambil mata pelajaran peringkat menengah atas tidak dapat berfikir secara kritis · disebabkan oleb beberapa faktorseperti kurangnya penguasaankaedah pembelajaran secarakolaboratif khususnya bagi matapelajaran Ekonomi. Justeru,· kelemaban dalam pembelajarankolaboratif memberi kesankepada interaksi perbincanganantara pelajar dan guru sertaperkongsian ilmu dalam kelas.Kepentingan perananguru untuk memberigalakkan kepada pelajaruntuk mendedahkan merekakepada gaya pembelajaranyang betul seperti dalammenguasai pendekatanpembelajaran yang bermaknadapat mewujudkan kaedahpembelajaran kolaboratifuntuk menyelesaikan masalabdalam pembelajaran sepertiperbincangan, membuatnota ringkas, membaca danmengburaikan isi kandunganbuku rujukan, menganalisisgraf yang diajar oleb guru,mencari data-data sekunderdi perpustakaan sertamembentangkan basil pencarianilmu yang dilakukan.Ini kerana kajian peringkatkebangsaan juga menunjukkanterdapat hubungan positifterhadap-peranan seorang gurudalam kelas untuk membentukpendekatan gaya pembelajaranyap.g sesuai ke atas pelajardengan memabami kepentingan pendekatan pembelajaran yang betul. Justeru, kepentingan pendedaban pendekatan gaya pembelajaran yang menarik ke atas para pelajar adalab dipengaruhi oleh sifat serta peranan seorang guru dalam meningkatkan pengetahuan dalam sesuatumata pelajaran peringkat menengah atas dengan hanya memupuk sikap yang positif dalam kelas. Sebagai contob,guru peringkat menengah atas perlu niemberi penekanan dan menjadikan pendekatan pembelajaran aktif sebagai pengajaran terbaik untuk semua mata pelajaran peringkat menengah atas. Ini menunjukkan, pembelajaran peringkat sekolah menengah perlu menerapkan kaedah pembelajaran aktif yang dapat membentuk pelajar dari segi pengetahuan, sikap serta gaya pembelajaran seperti gaya pembelajaran mendalam ( deeplearning) dan gaya pembelajaran permukaan (surface learning)yang terkandung dalam inventori pendekatan pembelajaran (ASI).· Selain itu, pendekatan gayapembelajaran yang lebihbermakna dalam memb�ntukkendiri seseorang pelajar.Guru perlu mengenal pastigaya pembelajaran_ yang kerap dilakukan antara pelajar yang le bih senior yang mana mereka lebih mengutamakan gaya pembelajaran mendalam berbanding gaya pembelajaran permukaan. Ini kerana kecenderungan untuk pelajar baru dan lama adalah berbeza dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang berlainan iaitu pendekatan mendalam (deep learning) atau pendekatan permukaan (surfacelearning) yang berorientasikan hafalan semata-mata. Ini kerana, beberapa kajian menunjukkan para pelajar yang berada di semester a1'bir iaitu yang telah menghabiskan sekurang­kurangnya satu semester dalam sesi pembelajaran mereka akan cenderung menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam jika dibandingkan dengan pelajar yang baru yang dapat memberi kesan positif dan negatif dalam gaya pembelajaran ke atas pencapaian pelajar. Kajian beberapa orang penyelidik pendidikan telab menunjukkan bahawa pendekatan pembelajaran dan kesan pembelajaran bermakna· berhubung secara langsung dengan prestasi akademik ' pelajar, manakala pendekatan pembelajaran permukaan 
KPDNHEP Labuan adakan bank makanan di UMS La 
U (]J �if· lf-ol o ( 4 A Io· L AB U A N  : P e n g a r  ah  di universiti berkenaan tidak Universiti Malaysia Sabah, Kam pus Antarabangsa Labuan (UM�KAL)ProfDrMurnizam· Haji Halik telah · menerima kunjungan hormat Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam N egeri dan Hal Ehwal _ Pengguna (KPDNHE P )  Wilayah Persekutuan Labuan Amirul Hadi Idham pada Isnin. lama lagi. Turutdibincangkan, pelbagai isu berkaitan kepenggunaan termasuk yang membabitkan GerakanPengguna Siswa (GPS) di UMS Labuan. KPDNHEP Labuan juga akan mengadakan pelbagai program kepenggunaan yang membabitkan mahasiswa di UMS Labuan. dilaksanakan tidak lama lagi," kata Amirul. Turut hadir ialah Timbalan Pengarah UMSKAL Prof Madya Dr Geoffrey Harvey Tanakinjal, Ketua Sektor Hal Ehwal Pelajar Nur Iman Reedzal selaku urusetia, PenoJong Bendahari Kanan Mohd Nazir Ab Manan dan Ketua Seksyen Kepenggunaan KPDNHEP Asmidar HajiMuh Nawir. KPDNHE P menjayakan program Food B a nk berkenaan. "Kami akan menyediakan lokasi dan infrastruktur yang sesuai agar program Food Bankmencapaimatlamatnya," katanya. berhubung secara songsang iaitu hubungan negatif dengan prestasi pencapaian pelajar. J usteru guru perlu bijak dalam memberi tunjuk ajar kepada pelajar berkenaan kaedah pembelajaran yang betul dan efektif. Justeru, kemunculan pelbagai pendekatan gaya pembelajaran yang digunakan oleh pelajar di peringkat menengah atas tidak memberi sebarang jaminan yang berguna kepada pelajar seandainya tidak mempunyai tunjuk ajar daripada seorang guru, ini kerana kaedab pendekatan pembelajaran yang digunakan perlu bimbingan serta bersesuaian dalam sesuatu mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran yang baik adalab mampu menarik minat para pelajar agar proses pengajaran dan pembelajaranlebih mµdab di fabami oleh pelajar. Kaedab pembelajaran yang baik perlu b�rkaitan dengan aktiviti dalam kelas iaitu seseorang pelajar itu perlu mengutamakan gaya pembelajaran yang dapat merangsang kelakuan, pemikiran dan tinl;iakan yang mana pendekatan gaya pembelajaran yang lebih bermakna dapat meningkatkan pencapai�n pelajar. Ini kerana para pelajar yang silap memilib \ pendekatan gaya pembelajaran kerap tidak menyertai aktiviti secara berkumpulan, tidak fokus kepada interaksi antara guru, tidak membantu rakan-rakan sekeliling untuk memperbaiki gaya pembelajaran secara kolaboratif malab lebih gemar melakukan tugasan pembelajaran secara sendirian bagai memastikan persaingan dalam kumpulan mereka adalah yang terbaik7 Keselurubannya, didapati pendekatan gaya pembelajaran pelajar dengan cara yang berbeza telab menjadi isu utama kepada tabap pencapaian peperiksaan di peringkat menengab atas. Hal ini sangat berkait rapat dengan timbulnya pelbagai kaedah gaya pembelajatan yang dipercayai menjadi punca kepada pencapaian rendah. Ini kerana faktor pendekatan gaya pembelajaran menjadi sahib satu elemen yang penting dalam . menentukan pencapaian para pelajar di peringkat menerigab atas. * Penulis adalah PensyarahKan.an dan pelajar pascasiswazahdi F akulti Psikologi danPendidikan, Universiti M4laysiaSabahDalam pertemuan kira-kira satu jam itu, kedua-dua pihak membincangkan program Food Bank yang akan dilaksanakan "KPDNHEP L abuan akan membantu mahasiswa UMSKAL menerusi program Food -Bank yang akan Sementara itu, Muznizam berkata pihaknya sedia bekerjasama dan membantu Pada masa sama, beliau berharap kedua-dua pihak akan menjalinkan lebih banyak kerjasama termasuk mengadakan  program k e p e n g g u n a a n  y a n g  membabitkan mahasiswa dan kakitangan UMSKAL. (lima kanan) menerima cenderamata disampaikan Amirul sambil diperhatikan Geoffrey (empat kanan), Nazir (tiga kanan), Nur Iman (dua kananf dan Asmidar (kiri). 
